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Mahya, Yodhi Adib. 2013. Peningkatan Kemampuan Berinteraksi Melalui 
Bimbingan Kelompok dengan Tehnik Sosio Drama Siswa Kelas X SMA 
PGRI Kaliwungu Kudus Tahun Pelajaran 2012/ 2013. Skripsi. 
Pendidikan Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing: (I) Drs. Sabar 
Rutoto, M.Pd, (II) Dra. Sumarwiyah, M.Pd. Kons. 
Kata kunci : Kemampuan Berinteraksi, Layanan Bimbingan Kelompok. 
Kelas X SMA PGRI Kaliwungu Kudus, memiliki kemampuan berinteraksi 
rendah antara lain siswa suka mengambil keputusan dalam konflik dan tidak dapat 
bekerja dalam kelompok. Salah satu upaya meningkatkan kemampuan 
berinteraksi siswa adalah dengan layanan bimbingan kelompok Tujuan penelitian 
ini adalah untuk: 1) mengetahui penerapan layanan bimbingan kelompok, 2) 
menemukan seberapa besar peningkatan kemampuan berinteraksi siswa melalui 
layanan bimbingan kelompok. Kegunaan penelitian ini adalah: 1) Untuk Kepala 
Sekolah, dapat dijadikan masukan untuk menentukan kebijakan dalam 
pelaksanaan bimbingan konseling di sekolah, 2) Untuk Guru, dijadikan masukan 
untuk dapat meningkatkan kemampuan berinteraksi siswa, 3) Untuk Siswa, 
meningkatkan kemampuan berinteraksi siswa di sekolah, 4) Untuk Konselor di 
Sekolah, memberikan masukan tentang layanan bimbingan kelompk atau yang 
lain yang dapat diberikan kepada siswa untuk meningkatkan kemampuan 
berinteraksi siswa. 
Kemampuan berinteraksi merupakan hubungan sosial yang dinamis yang 
menyangkut hubungan antar orang perorangan, antar kelompok-kelompok 
manusia dan antar orang dengan kelompok-kelompok masyarakat. Interaksi 
terjadi apabila dua orang atau kelompok saling bertemu dan pertemuan antara 
individu dengan kelompok dimana komunikas terjadi diantara kedua belah pihak. 
Teknik sosiodrama adalah suatu cara dalam bimbingan yang memberikan 
kesempatan pada siswa-siswa untuk mendramatisasikan sikap, tingkah laku atau 
penghayatan seseorang seperti yang dilakukan dalam hubungan sosial sehari-hari 
di masyarakat. Maka dari itu sosiodrama dipergunakan dalam pemecahan 
masalah-masalah sosial yang mengganggu belajar dengan kegiatan drama sosial. 
Subjek penelitian adalah 8 peserta didik. Variabel bebas (X) yaitu layanan 
bimbingan kelompok (Y) adalah kemampuan berinteraksi. Metode pengumpulan 
data dengan observasi dan wawancara. Analisis data menggunakan data 
kuantitatif dan data kualitatif yang dianalisis secara deskriptif. Penelitian 
dilakukan 2 siklus (siklus I dan siklus II) setiap siklus 3 pertemuan. 
Hasil penelitian sebelum dilakukan layanan bimbingan kelompok kondisi 
awal siswa dari 8 siswa yang menjadi anggota bimbingan kelompok, dalam 
kamampuan berinteraksi sebagai berikut: 2 siswa (25%) memiliki kemampuan 
berikteraksi dalam kategori sangat kurang, 5 siswa (62,5%) memiliki kemampuan 




berikteraksi dalam kategori cukup. Setelah dilakukan layanan bimbingan 
kelompok siklus I kemampuan berinteraksi siswa, terdapat 1 siswa (12,5%) dalam 
kategori kurang, 6 siswa (75%) memiliki kemampuan berinteraksi cukup dan 1 
siswa (12,5%) memiliki kemampuan berinteraksi dalam kategori baik. Setelah 
siklus II kemampuan berinteraksi siswa dengan kategori baik sebanyak 6 siswa 
(75%), dan yang kategori sangat baik sebanyak 2 siswa (25%). 
Kesimpulan penelitian ini adalah bimbingan Kelompok dengan tehnik 
sosiodrama dapat meningkatkan kemampuan berinteraksi untuk siswa kelas X2 
SMA PGRI Kaliwungu Kudus Tahun Pelajaran Tahun 2013”. Berdasarkan hasil 
penelitian, maka dapat diajukan saran-saran sebagai berikut: 1) Kepala sekolah, 
diharapkan dapat memberikan kebijakan yang mendukung pelaksanaan program 
Bimbingan dan Konseling di SMA PGRI Kaliwungu Kudus, 2) Guru BK 
(Konselor), Guru BK diharapkan dapat membantu siswa dalam menghadapi 
masalah-masalah yang berkaitan dengan kemampuan berinteraksi siswa, 3) Bagi 
Siswa, diharapkan siswa dapat meningkatkan kemampuan berinteraksi siswa. , 4) 
Peneliti Selanjutnya, berkenan melanjutkan pengembangan pemberian tindakan 
dalam upaya meningkatkan kemampuan berinteraksi siswa, 5) Wali KelasWali 
kelas dapat melakukan upaya deteksi kondisi siswa khususnya siswa yang 
memiliki kemampuan berinteraksi yang rendah, 6) Orang Tua, diharapkan dapat 
ikut berperan dengan memberikan motivasi terhadap anak agar anak dapat 
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Class X SMA PGRI Kaliwungu Kudus , have a low ability to interact 
among other students love to take a decision in conflict and can not work in 
groups . One effort to improve students' ability to interact is with group 
counseling services aim of this study was to : 1 ) determine the application of 
group counseling services , 2 ) find how large an increase in the ability of students 
to interact through group counseling services . The usefulness of this study were : 
1 ) For the principal, may be used as input to determine policy in the 
implementation of guidance and counseling in schools , 2 ) For Teachers , provide 
input to improve the ability of students to interact , 3 ) For students , improve the 
ability to interact with students in the school , 4 ) for school counselors , provide 
input on the service or the other faction guidance that can be given to students to 
improve their ability to interact with students . 
The ability to interact socially is a dynamic relationship that involves 
relationships between individuals, between groups of people and between people 
with community groups . Interaction occurs when two people meet each other or 
groups and meetings between individuals and groups in which communication 
occurs between two parties . Sociodramas technique is a way of guidance that 
provide opportunities for students to dramatize attitudes , behavior or appreciation 
of a person as they do in everyday social relations in society . Therefore 
sociodramas used in solving social problems that interfere with learning by social 
drama activities . 
Subjects were 8 students . The independent variable ( X ) is a group 
counseling services ( Y ) is the ability to interact . Methods of collecting data 
through observation and interviews . Data analysis using quantitative data and 
qualitative data were analyzed descriptively . Research done 2 cycles ( cycle I and 
cycle II ) every cycle 3 meeting . 
The results of the study prior to the initial condition group counseling 
services students from 8 students who are members of group counseling , in 
ability interact as follows : 2 students ( 25 % ) have the ability interact in the 
category of very less , 5 students ( 62.5 % ) have the ability to interact in the 
category of less and 1 ( 12.5 % ) have the ability interact in enough categories . 
After the first cycle group counseling services the ability to interact students , 
there is one student ( 12.5 % ) in the low category , 6 students ( 75 % ) have the 
ability to interact fairly and 1 students ( 12.5 % ) have the ability to interact in 




many as six categories of students ( 75 % ) , and the excellent category by 2 
students ( 25 % ) . 
The conclusion of this study is to group counseling techniques can 
improve the ability to interact sociodramas for high school students of class X2 
PGRI Kaliwungu Kudus  Year in 2013 " . Based on the research results , it can be 
submitted the following suggestions : 1 ) The head of the school , is expected to 
provide policies that support the implementation of Guidance and Counseling at 
SMA PGRI Kaliwungu Kudus , 2 ) Teacher BK ( counselor ) , BK Teachers are 
expected to assist students in deal with the problems associated with the ability to 
interact with students , 3 ) For Students , the student is expected to improve the 
ability of students to interact . , 4 ) Further Research , is pleased to continue the 
development of the provision of measures in an effort to improve students' ability 
to interact , 5 ) Mayor homeroom class detection conditions can make the effort of 
students , especially students who have the ability to interact with a low , 6 ) 
Parents , is expected to play a role in motivating the child so that the child can 
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